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学位論文等題目 〈論文〉 交錯するアイデンティティー 
 〈作品〉 オッフェリング 
楽しくやろうよ みんなのコロ、いろんな色だよ みんなのコロ 
 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 梅原幸雄 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 佐藤 道信 
（作品第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 齋藤 典彦 
（副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 手塚 雄二 
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  

























































































































    
 
美術の絵巻、江戸時代の淋派といった絵画の中に取り入れた作品に注目し、自作品においても実験的に
制作している。 
 申請者の提出作品「楽しくやろうよみんなのコロ、いろんな色だよみんなのコロ」（182.0×546.0cm）
の色彩感は淋派である尾形光琳の水の描き方とセルビアの伝統的な踊りであるコロを融合させた作品と
なっている。 
 「オッフェリング」（172.0×217.0cm）は博士課程2年時に制作され、申請者が日本社会での価値観に馴
染んでいくことを実感しながら馴染めない価値観への抵抗感についても作画の中に取り入れ、心の中で
の「移ろいゆく儚いもの」が感じられる作品となった。この作品は再興第 101回院展に入選し、学外にお
いても日本画としての技術が認められた。 
 審査会においては審査員全員が評価し合格と判定した。 
 
